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Abstract   Disposal of dyeing wastewater into the environment causes serious damage, since it may significantly affect the 
photosynthetic activity of hydrophytes by reducing light penetration and also it may be toxic to some aquatic organisms due to 
its breakdown products. studies on decolorization of dye by fungi have become popular since fungi started to be used in this 
field from 1980s. The main progresses of dye decolorization are summarized and analyzed in this paper, including the fungal 
diversity, mechanism of decolorization and main affecting factors. The decolorization by different kinds of fungi, such as white 
fungi, microzyme, penicillium and mildew, is all expatiated, the mechanisms of adsorption decolorization and degradation 
decolorization are discussed, and the advantages of decolorization by fungi and the future work are also proposed in this paper. 
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自上世 纪80年 代初，Glenn和 Gold首次证明白腐真菌
Phanerochaete chrysosporium (黄孢原毛平革菌)对一些聚合

















成功分离到一株白腐真菌Ganoderma sp. WR-1 (灵芝)，发
现这株真菌的脱色效率要远远高于被广泛应用的Trametes 
versicolor (变色栓菌)和P. chrysosporium[16]. 对多种染料的最
大脱色率在8 h内就能够达到96%. Kumarasamy Murugesan
等在研究Ganoderma lucidum KMK2对难降 解染料的脱色
过程中，发现并分离了具有耐热性的漆酶，该漆酶粗提液在
60 ℃时具有最大的染料降解效率(92%)[17]. 侯红漫等利用白





Z¨umriye Aksu、Emre Birhanli、Ivana Eichlerova等也对T. 









































2.1   真菌的吸附脱色
Sumathi等对Aspergillus foet idus (臭曲霉)的研究表
明，A. foetidus对染料具有很强的脱色能力，对色度的去除
达 到95%，其脱色 过程 是由生物吸附 完成的，而且 这种吸
附过程没有专一性 [29]. Bayramoğlu等研究了Phanerocheate 
chrysosporium (黄孢原毛平革菌)对染料的吸附过程，发现
P. chr ysospor ium的吸附过程与温度、pH有密切关系，他
们还研究了P. chrysosporium吸附过程的动力学模型，其中
Freundlich和Temkin模型可以被用来描述该菌株对活性蓝




2.2   真菌的降解脱色
真菌的降 解脱色主要发生在吸附过程后，真菌通过产
生多种胞内或者胞外酶主要包括LiP (木质素过氧化物酶)、









































的染料，从而判定S. cerevisiae MTCC 463对染料的脱色是通



























白腐真菌T. versicolor ATCC 20869 的固定效果及其对苋红染
料的脱色效果进行了实验研究，结果显示黄麻线是其中最好
的固定化材料，在该固定材料上的T. versicolor ATCC20869也







由于染 料废 水具 有水量大、有机污染物含 量高、色度
深、碱性 大、水质变化大 等 特点，研 究 人 员也 致 力于 解 决
真菌脱色在连续废 水过程中的稳定问题 . Mielgo等应 用P. 
chrysosporium 在连续填充床反应器里进行了偶氮染料降解
研究；结果表明，在好氧条件下，当染料的容积负荷为0.12 g 





图1   P. chrysosporiumde的LiP和MnP的催化循环
Fig. 1   Catalytic cycle of enzyme Lip and MnP of P. chrysosporiumde
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物反应器营养源调控研究中，得到如下结论：将碳源浓度从
30 g/L降低到10 g/L、氮源浓度从560 mg(N)/L (20 mmo1/L尿
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